









本史 A」・「日本史 B」または「地理 A」・「地理 B」














































































































































































































































































　ISM 構造学習法とは「頭の中の思考を ISM 概
念構造チャートとして具象化して表現」する方法
を用いた学習方法で、構造モデリング法の 1 つで




























































5）　教育出版　平成 27 年度用 小学校社会年間指導計
画・評価計画（案）
http://www.kyoiku-shuppan.co.jp/view.rbz?pnp=1
00&pnp=108&pnp=197&ik=1&nd=197&cd=2577
6）　日本文教出版　小学校社会年間指導計画案
http://www.nichibun-g.co.jp/textbooks/shakai/
s-shakai/s-shakai_dl/
7）　光村図書　年間指導計画資料・評価計画資料
http://www.mitsumura-tosho.co.jp/27skyokasho/
download_shakai.html#keikaku
8）　佐藤隆博　ISM 構造学習法　明治図書　1996
9）　佐藤隆博　教師のための「21 世紀教育大学院講
座」1 構造学習法の入門　明治図書　1996
